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Сучасний розвиток ринку експрес-перевезень потребує формування ланцюгів поставок продукції з коротким життєвим циклом інноваційного типу, що характеризуються клієнтоорієнтованою спрямованістю. Підвищення ефективності діяльності експрес-перевізників і подолання дії чинників фінансової кризи на конкурентоспроможність всього ланцюга поставок можливе при комплексному підході до управління інноваційною діяльністю всіх учасників ланцюга. 
Комплексне управління інноваційною діяльністю в ланцюзі поставок пов'язане з реалізацією принципу перманентності інновацій, включаючи їх спадкоємність, безперервність розробки і впровадження, послідовність етапів реалізації і підлеглості єдиній меті - стратегічному управлінню інноваційним розвитком.
На ринку експрес-перевезень потреба в комплексності інновацій виявляється в тому, що вони стосуються не лише технології якісної доставки і інновацій в цьому напрямі. Інновації, як правило, поширюються на елементи бізнесу, включаючи матеріали, товари, технології, дизайн-проекти, стиль, методи управління, сервісні послуги. Тому, розробляючи інновації в одному з елементів бізнесу, необхідно прогнозувати дії цих інновацій на інші елементи.
       Всі інновації в експрес-перевезеннях пов'язані з потенційним або реальним попитом на послуги експрес-доставки. По суті стратегічні напрями інноваційного розвитку є реакцією на зміни, які відбуваються або прогнозуються в кон’юнктурних чинниках ринку експрес-перевезень. Інноваційно активне підприємство повинне використовувати як оперативну, так і стратегічну логістику. Це передбачає пошук нових форм управління ланцюгами постачань, формування інноваційних логістичних мереж і каналів збуту.
Інтегрований підхід в логістиці вимагає об'єднання інноваційного потенціалу різних функціональних областей і їх учасників в рамках  проектованих ланцюгів постачань в цілях максимальної результативності втілених інновацій. Особливе значення це набуває в умовах глобалізації економічних стосунків. При цьому виникає ряд специфічних проблем, пов'язаних з впровадженням інновацій в ланцюгах постачань:
- невідповідність втілених в ланцюги постачань інновацій регіональному масштабу діяльності бізнес-суб'єктів і регіональному охопленню ринків збуту виробничими і торговельними компаніями;
 - недостатньо високий рівень взаємодії бізнес-суб'єктів в ланцюзі постачань, що ускладняє розвиток логістичного менеджменту інновацій в проектованих ланцюгах постачань;
- скорочення тривалості життєвого циклу експрес-перевезень, що вимагає оптимізації часу повного логістичного циклу і термінів виконання замовлень споживачів;
- скорочення інтервалу часу між замовленням на виконання експрес-перевезень і його фактичним початком.
Виявлені проблеми не можуть бути вирішені в рамках колишніх підходів, з використанням традиційних методів стратегічного управління товаропотоками. Все це разом узяте зумовлює ряд тенденційних змін інноваційного характеру в проектованих ланцюгах постачань на ринку експрес-перевезень.  
Найбільш важливими стратегічними напрямами перетворень в інноваційному розвитку ланцюгів постачань є:
- використання інтегрованих форм інноваційної взаємодії підприємств в ланцюзі постачань;
- симбіоз логістики і маркетингу в інноваційному розвитку проектованих ланцюгів постачань на ринку експрес-перевезень ; 
- перетворення ланцюгів постачань в контексті впровадження наступальної інноваційної стратегії розвитку;
- поглиблення інформатизації логістичних процесів і інтеграції інформаційного середовища бізнес-суб'єктів в ланцюзі постачань;
- удосконалення системи показників оцінки ключових параметрів результативності інновацій в проектованих ланцюгах постачань;
- модифікація системи контролінгу інновацій в ланцюзі постачань.
Можемо зробити висновок щодо підвищення ролі  інноваційного розвитку проектованих ланцюгів постачань на ринку експрес-перевезень як об'єктивного процесу. Високий рівень координації взаємодії учасників в ланцюгах постачань не дозволяє бізнес - партнерам як її структурним елементам порушувати параметри встановлених ключових показників результативності, оскільки функціональна складова  їх діяльності може негативно відбитися на інноваційному розвитку всього ланцюга постачань і як наслідок на її конкурентних позиціях на ринку експрес-перевезень. Сучасне трактування управління ланцюгами постачань вимагає від  втілених інновацій кінцевого результату, близького до заздалегідь детермінованого. 
При управлінні ланцюгом постачань виникає потреба в об'єднанні ринку, збутової мережі, виробничого процесу і закупівельної діяльності для забезпечення обслуговування клієнтів на більш високому рівні і з меншими витратами. Логістика сприяє вирішенню цієї проблеми, оскільки сферою її діяльності є оптимізація матеріальних потоків по всьому ланцюгу постачань в цілому. Логістика не обмежується масштабами однієї організації, а займає унікальну позицію, пов'язуючи цю організацію із зовнішніми постачальниками, з одного боку, і замовниками і споживачами її продукції, з іншою. 
Всі ці елементи зумовлюють необхідність впровадження інновацій в проектовані на ринку експрес-перевезень  ланцюги постачань. Розробка стратегій наступального інноваційного розвитку всіх бізнес - суб'єктів ланцюга постачань - найактуальніше завдання. 

